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上
杉
博
物
館
の
特
別
展
「
米
沢
中
納
言 
上
杉
景
勝
」(
前
期
）
を
振
り
返
っ
て 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
―
景
勝
に
明
朝
か
ら
贈
ら
れ
た
官
職
の
通
達
と
冠
服 
  
連
休
前
に
米
沢
市
上
杉
博
物
館
の
特
別
展
「
米
沢
中
納
言 
上
杉
景
勝
」
に
出
か
け
た
。
国
宝
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
の
素
晴
ら
し
さ
は
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
開
館
十
五
周
年
記
念
と
銘
を
打
っ
て
い
る
だ
け
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
展
示
も
大
変
見
応
え
が
あ
っ
た
。 
 
前
期
の
展
示
で
は
、
と
り
わ
け
上
杉
神
社
所
蔵
の
重
要
文
化
財
、
景
勝
に
贈
ら
れ
た
明
朝
の
通
達
（
さ
つ
ぷ
箚
付
）
と
か
ん
ぷ
く
冠
服
一
式
が
貴
重
で
あ
る
。
企
画
展
示
室
の
広
い
ス
ペ
ー
ス
に
ゆ
っ
た
り
と
飾
ら
れ
た
ひ緋
色
の
明
服
（
常
服
）
と
萌
黄
色
の
下
着
（
便
服
）
の
色
鮮
や
か
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
絶
妙
で
あ
る
。
四
○
○
年
の
時
を
経
た
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
、
保
存
状
態
は
き
わ
め
て
良
好
で
、
上
杉
家
の
も
と
で
代
々
大
切
に
保
存
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
判
る
。 
 
広
い
中
国
の
こ
と
、
清
朝
の
冠
服
は
ま
だ
か
な
り
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
明
朝
の
も
の
は
大
変
珍
し
い
。
し
か
も
伝
世
品
は
極
め
て
少
な
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
皇
帝
の
陵
墓
や
文
武
官
墓
な
ど
か
ら
新
た
に
発
掘
さ
れ
た
出
土
物
で
、
損
傷
が
か
な
り
激
し
い
。 
 
そ
の
冠
服
は
、
朝
鮮
出
兵
の
二
度
の
戦
役
、
文
禄
と
慶
長
の
役
の
間
に
試
み
ら
れ
た
和
平
工
作
の
中
で
、
明
朝
が
豊
臣
秀
吉
を
日
本
国
王
に
封
じ
る
た
め
に
、
家
臣
た
ち
に
も
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
た
し
、
冠
服
自
体
は
メ
イ
ン
で
は
な
い
。
皇
帝
か
ら
景
勝
に
授
け
ら
れ
た
の
都
督
ど
う
ち
同
知
（
副
指
揮
官
、
従
一
品
）
の
官
職
に
伴
う
付
属
品
で
あ
る
。 
 
今
回
、
景
勝
の
箚
付
に
加
え
て
東
京
大
学
史
料
編
所
が
所
蔵
す
る
前
田
玄
以
の
箚
付
も
一
緒
に
展
示
し
た
の
は
、
企
画
担
当
者
の
識
見
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
前
田
は
石
田
三
成
と
と
も
に
五
奉
行
と
な
っ
た
人
物
。
二
つ
の
箚
付
は
同
じ
大
き
さ
で
、
タ
テ
約
一
○
○
セ
ン
チ
、
ヨ
コ
約
九
○
セ
ン
チ
と
か
な
り
大
き
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
同
時
に
、
四
○
セ
ッ
ト
以
上
の
箚
付
が
秀
吉
の
家
臣
た
ち
に
届
け
ら
れ
た
。
徳
川
家
康
や
毛
利
輝
元
ら
に
も
届
け
ら
れ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
実
物
が
現
存
し
て
い
る
の
は
三
点
の
み
で
、
そ
の
う
ち
の
二
点
が
展
示
さ
れ
た
の
は
、
今
回
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
戦
国
の
乱
世
を
く
ぐ
り
抜
け
て
箚
付
と
冠
服
が
揃
っ
て
い
る
の
は
、
景
勝
だ
け
で
あ
る
。
箚
付
の
文
面
に
は
、
明
朝
の
官
職
を
授
け
る
こ
と
と
、
「
天
朝
の
臣
子
」
と
な
っ
た
以
上
は
、
国
王
の
秀
吉
を
よ
く
輔
導
し
再
び
朝
鮮
を
侵
略
し
て
は
な
ら
な
い
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。 
 
秀
吉
は
、
日
本
国
王
に
封
じ
る
内
容
の
勅
諭
に
激
怒
し
、
こ
れ
を
ほ
う
て
き
放
擲
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
結
局
、
和
平
工
作
は
決
裂
し
、
秀
吉
は
慶
長
の
役
へ
と
突
き
進
ん
だ
。
し
か
し
景
勝
自
身
は
、
こ
の
箚
付
と
冠
服
を
ど
う
し
て
丁
重
に
扱
っ
た
の
か
、
上
杉
家
代
々
の
藩
主
た
ち
は
、
何
故
こ
れ
ら
を
と
て
も
大
切
に
後
世
に
伝
え
た
の
か
、
景
勝
は
和
平
交
渉
に
対
し
、
天
下
人
た
る
秀
吉
と
は
異
な
る
考
え
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
思
い
を
め
ぐ
ら
す
と
、
興
味
は
尽
き
な
い
。 
 
五
月
二
一
日
か
ら
始
ま
る
後
期
の
展
示
で
は
、
国
宝
島
津
家
文
書
の
豊
臣
氏
大
老
連
署
状
一
通
と
豊
臣
氏
五
大
老
連
署
状
三
通
（
い
ず
れ
も
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
）
、
お
よ
び
豊
臣
秀
吉
遺
言
覚
書
案
一
通
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
）
が
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
す
べ
て
秀
吉
が
死
去
し
た
慶
長
三
（
一
五
九
八
）
年
八
月
か
ら
一
年
の
間
に
出
さ
れ
た
。
景
勝
の
名
は
、
前
者
で
は
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ま
だ
見
え
な
い
も
の
の
、
後
者
四
通
に
は
家
康
や
前
田
利
家
ら
と
と
も
に
そ
の
一
人
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
内
府
の
家
康
を
筆
頭
に
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
五
大
老
」
が
、
ま
さ
に
そ
の
時
期
に
姿
を
現
し
た
こ
と
が
よ
く
判
る
展
示
と
な
る
に
は
ず
で
あ
る
。
（
山
形
大
学
附
属
博
物
館
長
・
人
文
学
部
教
授 
新
宮
学
〈
あ
ら
み
や 
ま
な
ぶ
〉
） 
 
初
出
：
山
形
新
聞 
二
〇
一
六
年
五
月
二
十
七
日 
